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SPORTS DIPLOMACY IN A CONFLICT ENVIRONMENT: 
THE CASE FOR CONTINUED EFFORTS 
IN AFGHANISTAN 
By Ryan Robertson
Abstract
2YHUWKLUW\\HDUVRIZDUDQGFHQWXULHVRIWULEDODQGHWKQLFPDUJLQDOL]DWLRQDQGFHQWUDOL]DWLRQKDYHOHIW$IJKDQLVWDQ
DQDWLRQERWKZDUWRUQDQGLQVHDUFKRIDQLGHQWLW\'XULQJWKHWHQ\HDUVRI2SHUDWLRQ(QGXULQJ)UHHGRP&RDOLWLRQ
)RUFHVDQGWKH$IJKDQJRYHUQPHQWKDYHWULHGWR¿QGZD\VWRNHHSWKHQDWLRQ¶VLPPHQVH\RXWKSRSXODWLRQDZD\
IURPLQVXUJHQWLQÀXHQFH7RGDWHWKHPRVWHIIHFWLYHPHWKRGDSSHDUVWREHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIVSRUWVGLSORPDF\
initiatives targeted at both the youth and female populations. With these government-run programs, Afghan youths 
DQGZRPHQDUHEHLQJRIIHUHGDQDOWHUQDWLYHWRYLROHQFHDQGUHVSLWHIURPFRQWLQXHGFRQÀLFW:LWKIXUWKHUVXSSRUW
DQGRYHUVLJKWWKHVHVSRUWVSURJUDPVFRXOGQRWRQO\DLGLQTXHOOLQJWKHUHVLOLHQWLQVXUJHQF\EXWDOVRLQUHVKDSLQJD
nation despite decades of hardship and turmoil.
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Introduction
Afghanistan has been in a constant state of war, oppression, or civil strife for over thirty years. With seven main 
HWKQLFJURXSV¿YHVXSHUWULEHVZLWKURXJKO\VXEWULEHVDQGRYHUWKLUW\VSRNHQODQJXDJHVLWVSHRSOH
KDYHEHHQZUDFNHGE\FHQWXULHVRIWULEDOHQPLW\DQGHWKQLFGLVFRUG1RZWKH\¿QGWKHPVHOYHVFDXJKWLQWKH
PLGGOHRIDGHFDGHORQJHQJDJHPHQWSLWWLQJWKHDOOLDQFHRIWKH,QWHUQDWLRQDO6HFXULW\$VVLVWDQFH)RUFH,6$)
WKH1RUWK$WODQWLF7UHDW\2UJDQL]DWLRQ1$72DQGWKH*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI$IJKDQLVWDQ
*,5R$DJDLQVWDQLQFHVVDQWDQGEUXWDOLQVXUJHQF\FRPSRVHGPDLQO\RIWKHRXVWHG$IJKDQJRYHUQPHQWWKH
7DOLEDQ,QDQHIIRUWWREULQJWKHJUHDWHU$IJKDQSRSXODWLRQEDFNIURPWKHGHSWKVRIVRFLDOGHSUHVVLRQGLVXQLW\
IHDUDQGLQVXUJHQWLQWLPLGDWLRQ&RDOLWLRQ)RUFHV&)VSHDUKHDGHGE\ERWKWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH8QLWHG
.LQJGRPKDYHVRXJKWWRRIIHU$IJKDQVDQDOWHUQDWLYHWRYLROHQFHDWKOHWLFV%DVHGRQWKHFXUUHQWDQGSDVWFRQÀLFW
environments within the region, the overwhelmingly large youth population, and a burgeoning desire to progress 
in all facets as a legitimate and autonomous nation in need of an international boost, Afghanistan may serve as an 
LGHDOWHVWEHGIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIORQJWHUPVSRUWVGLSORPDF\LQLWLDWLYHVIRUFRQÀLFWUHVROXWLRQ
*UHJ%UXQRInterview with Thomas H. Johnson&RXQFLORQ)RUHLJQ5HODWLRQV'HFHPEHU1
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By using athletics to further the understanding of how to defray aggression among peoples and dispel perceptions 
RIGLVUHVSHFWDEKRUUHQFHRUULYDOU\LQDQGDPRQJVWWULEHVHWKQLFJURXSVORFDOSRSXODWLRQV²RUHYHQQDWLRQV²
SHDFHFDQEHDFKLHYHGLQUHJLRQVWKDW²RUDPRQJSHRSOHVZKR²KDYHWUDGLWLRQDOO\HQGXUHGWXUPRLODQGFRQÀLFW
7KXVDWKOHWLFVFDQDLGLQWKHSXUVXLWRISHDFH7KHXWLOL]DWLRQRIDWKOHWLFFRPSHWLWLRQDQGUHFUHDWLRQDVDGLSORPDWLF
tool to achieve peace, though, is not a new concept. By learning and displaying sportsmanship, discipline, and 
UHVSHFWIRURWKHUVLQGLYLGXDOVDQGJURXSVIURPGLIIHUHQWEDFNJURXQGVKDYHFRPHWRJHWKHULQQRQYLROHQWZD\V
This helps to dispel and redirect aggression and overt nationalism that would otherwise manifest in brutality, 
UHJLRQDOWXUEXOHQFHDQGGLVXQLW\,QHVVHQFHVSRUWVGLSORPDF\KRSHVWRXVH³WKHSROLWLFDOFXOWXUHVRIVSRUWDV
SUR[\ZDUULRUVLQDODUJHULGHRORJLFDOFRQÀLFW´VRPHWKLQJWKDWFRXOG\LHOGLPPHQVHGLYLGHQGVZLWKWKHFXUUHQW
situation in Afghanistan. 
³6SRUWDQGQDWLRQDOLGHQWLW\QRPDWWHUKRZFRPSOH[WKHVSHFL¿FUHODWLRQVKLSVDUHLQH[WULFDEO\OLQNHG´$IJKDQV
especially those in the central and northern regions, had for centuries used what is now the Afghan national 
sport, buzkashi, as a way to dispel their competitive spirit in an enjoyable and non-lethal manner, settle political 
GLIIHUHQFHVRUJDLQVWDWXV$V$]R\QRWHV³/LIHLQ$IJKDQLVWDQLVOHVVFRPSDUWPHQWDOL]HGLQSDUWEHFDXVHRID
political culture in which power depends ultimately on reputation, and the investiture of authority is chronically 
LQVHFXUH´
7KHVSRUWLWVHOITXLWHEUXWDOLVHVVHQWLDOO\DIRUPRISRORZKHUHLQDKHDGOHVVJRDW¶VFDUFDVVLVXVHGLQVWHDGRI
mallets and a ball, and two teams composed of locally sponsored players participate more so for themselves than 
IRUWKHWHDP7KHHYHQWRUJDQL]HUVFRXSOHGZLWKWKHUHVSHFWLYHVSRQVRUVVHHNWRLQFUHDVHWKHLUVRFLDOVWDWXVE\
showing their ability to put on such a spectacle, or their ability to choose successful horsemen for these events. 
³%X]NDVKLLVDSDUW«RIWKHWRWDOSROLWLFDOSURFHVVLQZKLFKDXWKRULW\GHSHQGVXOWLPDWHO\RQLPSUHVVLRQVGHULYHG
IURPDZLGHVSHFWUXPRIHYHQWV´6XFKDVLWXDWLRQLVH[FOXVLYHQHLWKHUWREX]NDVKLDVDVSRUWQRU$IJKDQLVWDQDVD
QDWLRQEXWGRHVKHOSWRFRQWH[WXDOL]HVSRUWLQWKHFRXQWU\
7KLVVHUYHVWRLOOXVWUDWHWKHSROLWLFDOOLPLWDWLRQVRIHQGHDYRUVLQ$IJKDQLVWDQZKHUHDORFDOL]HGµZKDWKDYH
\RXGRQHIRUPHODWHO\¶VHQWLPHQWLVSHUYDVLYHLQWKHFXOWXUH2QH¶VUHSXWDWLRQZLWKLQDFRPPXQLW\LVFULWLFDOO\
important, as the majority of the population still relies upon village, tribal, or religious elders and leaders for 
JXLGDQFHDQGVXSSRUW7KXVDQ\VSRUWVGLSORPDF\HQGHDYRUPXVWEHXQGHUWDNHQZLWKWKHPLQGVHWWKDWXQOHVVWKHUH
is the ability to reach the entirety of the population, and unless those involved can increase their social capital by 
some degree, they could prove much less successful than anticipated.  In Afghanistan, social status and reputation 
FDUU\DSLYRWDODPRXQWRIZHLJKWDQG³WKHWLHVQRUPVDQGWUXVWWKDWVRFLDOFDSLWDOEXLOGVDUHµWUDQVIHUDEOHIURPRQH
VRFLDOVHWWLQJWRDQRWKHU¶,QVKRUWVRFLDOFDSLWDOLVDFLYLFUHVRXUFHWKDWIDFLOLWDWHVFROOHFWLYHDFWLRQ7KURXJKWKH
VRFLDOFDSLWDOLWFUHDWHVVSRUWVVWLPXODWHVDQGVXVWDLQVFLYLFHQJDJHPHQWDQGFLYLFPRUDOH´+RZWKHQFDQWKHVH
HQGHDYRUVEHLPSOHPHQWHGZLWKRXWDOLHQDWLQJSRSXODWLRQVRUSOD\LQJLQWRSROLWLFDOIDYRULWLVP"
7KHFKLHIVWUDWHJ\WKH,6$)DQG*,5R$XVHLQ$IJKDQLVWDQWRLPSOHPHQWVSRUWVGLSORPDF\SURJUDPVKDVEHHQWR
KRVWFOLQLFVIRUFRDFKHVUHIHUHHVDQGRI¿FLDOVDVZHOODVLQYLWLQJQDWLRQDODQGUHJLRQDOWHDPSOD\HUVWRWUDLQXQGHU
ZRUOGUHQRZQHGDWKOHWHVDQGFRDFKHV7KHJRDOLVWRHQFRXUDJHWKRVHDWWHQGLQJWRJREDFNWRWKHLUFRPPXQLWLHV
DQGWHDFKRWKHUV%\UHDFKLQJWKH\RXWKSRSXODWLRQ,6$)DQG*,5R$KRSHWRHQGVRPHRIWKHYLROHQFHZLWKLQ
Afghanistan, allowing aggression to manifest peacefully in an athletic setting. By empowering regional, provincial, 
and local communities in Afghanistan and disseminating what they learned at these clinics and training sessions, 
WKHFRDFKHVRUJDQL]HUVDQGRI¿FLDOVFDQLPSURYHWKHVWDWHDQGTXDOLW\RIFRPPXQLW\EDVHG\RXWKSURJUDPV7KHVH
SURJUDPVSURYLGHDVRXUFHRIUHFUHDWLRQWKDWLVGHVSHUDWHO\QHHGHGLQDFRQÀLFWDQGSRYHUW\VWULFNHQHQYLURQPHQW
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861DY\5HDU$GPLUDO+DUROG3LWWPDQIRUPHU'HSXW\&KLHIRI6WDIIIRU&RPPXQLFDWLRQIRU,6$)DQG
$IJKDQ/LHXWHQDQW*HQHUDO=DKLU$JKEDUKHDGRIWKH$IJKDQ1DWLRQDO2O\PSLF&RPPLWWHH$12&KDYHEHHQ
instrumental in devising just such programs, reaching the immense Afghan youth population through coaches, 
RI¿FLDOVRUJDQL]HUVDQGPHQWRUV7KLVDOORZVWKRVHUHWXUQLQJWRWKHLUFRPPXQLWLHVIURPPHQWRULQJDQGWUDLQLQJ
VHVVLRQVLQ.DEXOWRJDLQDPRGLFXPRIUHFRJQLWLRQDQGVWLOOHQVXUHWKDWWKHOHVVRQVDQGSURJUDPVDUHFLUFXODWHG
within each respective community. As Pittman stated,
 ³,¶YHVHHQWKHGLIIHUHQFHVSRUWVFDQPDNHSDUWLFXODUO\ZLWKNLGVLQXQGHUSULYLOHJHGQHLJKERUKRRGV
 DQGLWFDQXQLWHHWKQLFJURXSV«,Q$IJKDQLVWDQSHUFHQWRIWKHSRSXODWLRQLVXQGHUDJH,WKDV
 WKHODUJHVWQXPEHURIHOHPHQWDU\VFKRRODJHGFKLOGUHQRIDQ\FRXQWU\LQWKHZRUOG7KHVH\RXWKGRQ¶W
 have a voice or many prospects for school or for jobs. By expanding sports, it gives them that much 
 more to do to create an alternate future and avoid the things they could fall into, which includes drugs, 
 FULPHRUWKH7DOLEDQ´
<RXWKVSRUWVDUHQRWWKHRQO\PHWKRGRIFRPPXQLW\RXWUHDFK3LWWPDQDQG$JKEDUXVH,QIDFWEURDGHQLQJ
ZRPHQ¶VVSRUWVLQ$IJKDQLVWDQZKLFKZHUHEDQQHGXQGHUWKH7DOLEDQUHJLPHSOD\VDOPRVWDVLPSRUWDQWDUROH
LQWKHVHVSRUWVGLSORPDF\HQGHDYRUV7KHFRQFHSWRIH[SDQGLQJDQGOHJLWLPL]LQJZRPHQ¶VVSRUWVLQ$IJKDQLVWDQ
LVH[WUDRUGLQDU\7KH7DOLEDQ¶VRSSUHVVLRQRIZRPHQDQGRWKHUKXPDQULJKWVDEXVHVKDYHEHHQZHOOGRFXPHQWHG
DQGHYHQWXDOO\OHDGWRWKHQDWLRQ¶VH[SXOVLRQIURP2O\PSLFFRPSHWLWLRQLQ7KXVWKHIRUPXODWLRQRI
UHJXODUQDWLRQZLGHIHPDOHDWKOHWLFFRPSHWLWLRQVLVDYHU\SRLJQDQWVWDWHPHQW²VSRUWVFDQDQGKDYHEHHQXVHGE\
subordinate groups throughout the world to shed light upon injustice.  
)RUH[DPSOHWKH2O\PSLF*DPHVVWRRGDVDWHVWDPHQWWRWKHVSUHDGRIZRPHQ¶VDWKOHWLFVLQSUHYLRXVO\
XQUHSUHVHQWHGQDWLRQV%UXQHL4DWDUDQG6DXGL$UDELDDOOVHQWIHPDOHFRPSHWLWRUVIRUWKH¿UVWWLPH:HVWHUQ
PHGLDSLFNHGXSPDQ\RIWKHVHVWRULHVLQFOXGLQJWKDWRI\HDUROGMXGRND:RMGDQ6KDKHUNDQLRI6DXGL$UDELD
ZKRIDFHGLPPHQVHGLI¿FXOW\ZLWKLQKHURZQQDWLRQGXHWRXOWUDFRQVHUYDWLYHUHOLJLRXVRI¿FLDOVDWWHPSWLQJWR
EDQKHUIURPSDUWLFLSDWLQJHYHQJRLQJVRIDUDVWRODEHOKHUWKH³3URVWLWXWHRIWKH2O\PSLFV´DQGSURPRWLQJDEXVH
toward her and her family.  
7KHDSH[RIZRPHQ¶VDWKOHWLFVLQ$IJKDQLVWDQPD\KDYHFRPHGXULQJWKH/RQGRQ2O\PSLF*DPHVZKHQ
7DKLPLQD.RKLVWDQLUHSUHVHQWHG$IJKDQLVWDQLQWKHZRPHQ¶VPHWHUVSULQW'HVSLWHDSRRU¿QLVKVKHYLHZHG
her participation as a tremendous victory, and an opportunity to shed light upon troubling situations in her home 
nation. 
 ³,QP\VRFLHW\WKHUHLVQRVSRUWIRUIHPDOHV0\SHRSOHGRQRWDFFHSWVSRUWIRUZRPHQ7KH\WKLQN
 VSRUWLVQRWJRRGIRUWKHP«$OODORQJWKHUHKDYHEHHQSHRSOHZKRZDQWHGWRGLVWXUEPHWRVWRSPH
 «,UHSUHVHQWDFRXQWU\ZKHUHHYHU\GD\WKHUHDUHVXLFLGHERPEEODVWV,WLVLPSRUWDQWWKDWDJLUOIURP
 VXFKDFRXQWU\FDQEHKHUH´
6KHHQGXUHGWDXQWVE\PDQ\PHQZKLOHWUDLQLQJDW*KD]L6WDGLXPLQ.DEXOZKHUHVSHFWDWRUVZRXOGVKRXW³-XVW
EHLQ\RXUKRXVH´DQG³%HEHKLQG\RXUPDQ´6KHZDVHYHQUHIXVHGWD[LVHUYLFHGXHWRKHUEHLQJDQDWKOHWH
'HVSLWHWKHDEXVHVKHZDVDEOHWRUHSUHVHQWKHUQDWLRQRQWKHZRUOG¶VELJJHVWVWDJHDQGVHUYHDVDEHDFRQRIKRSH
for millions of Afghan women.
$QRWKHUKHURRI$IJKDQZRPHQ¶VHPSRZHUPHQWLV$ZLVWD$\XEZKRIRXQGHGWKH$IJKDQ<RXWK6SRUWV([FKDQJH
$<6(DQGZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHVSUHDGRIZRPHQ¶VVRFFHUWKURXJKRXW$IJKDQLVWDQ6KHIRXQGHGWKH$<6(WR
EROVWHUIHPDOHDQG\RXWKSDUWLFLSDWLRQLQVSRUWVWKURXJKRXW$IJKDQLVWDQEHOLHYLQJWKDW³:RPHQLQWKH6WDWHV
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EHQH¿WIURPSOD\LQJVSRUWVE\WDNLQJWKHOHVVRQVWKH\OHDUQRQWKHSOD\LQJ¿HOGRIIWKHSOD\LQJ¿HOG«<RXQJJLUOV
ZKRSDUWLFLSDWHLQVSRUWVOHDUQWREHPRUHFRQ¿GHQWVHOIDVVXUHGDQGDZDUHRIWKHLULGHQWLW\´
 
6KHDOVRHPSKDVL]HVWKDWIRUDQ\VSRUWVLQLWLDWLYHWREHVXFFHVVIXOLQ$IJKDQLVWDQERWKFXOWXUHDQGUHOLJLRQPXVWEH
UHVSHFWHG7KLVLVDQDVSHFWWKDWLVDWWLPHVIRUJRWWHQLQ86GLSORPDWLFHIIRUWVLQ$IJKDQLVWDQ,QD86
military attempt to reach children in southeast Afghanistan angered local mullahs and villagers as the soccer balls 
GURSSHGLQ.KRVWSURYLQFHZHUHHPEOD]RQHGZLWKÀDJVIURPZRUOGQDWLRQVLQFOXGLQJ6DXGL$UDELDZKRVHÀDJ
SURPLQHQWO\GLVSOD\VWKHVKDKDGDD.RUDQLFYHUVHGHFODULQJRQH¶VIDLWKWR,VODP6RPHYLHZHGWKHSODFLQJRIRQH¶V
foot upon the word of Allah as disrespectful to Afghan culture and Islam as a religion. 
Nevertheless, as female and youth movements gain respect and support in Afghanistan, the burgeoning two-
pronged approach could yield revolutionary results for sports diplomacy as both a means to achieve a sustained 
peace and help majority-youth populations develop. If successful, it could simultaneously change the youth and 
female cultures of the nation.  
 *HQHUDO$JKEDU¿UPO\EHOLHYHVWKDWKHFDQGLVVXDGH\RXQJSHRSOHIURPSDUWLFLSDWLQJLQYLROHQFHE\
 JLYLQJWKHPVRPHWKLQJWRGR$QGWKDWVRPHWKLQJLVVSRUW&RQWUDU\WRSRSXODUWKRXJKWLQ$IJKDQLVWDQ
 /LHXWHQDQW*HQHUDO$JKEDUDOVRHVSRXVHVWKHFRQFHSWWKDWZRPHQGHVHUYHDQHTXDOYRLFH
This does not necessarily indicate that the entirety of the youth population as violent, merely that those who would 
have a propensity toward conducting insurgent activities could be dissuaded through athletics. The melding of 
targets and respect for both sides of the sports coin is something that has never been accomplished in Afghanistan.
%HIRUHFLWL]HQVDQG\RXWKVDWORFDOOHYHOVFRXOGEHVXFFHVVIXOO\DQGVXVWDLQDEO\UHDFKHGKRZHYHUWKH$IJKDQ
SHRSOHQHHGHGVRPHWKLQJLQZKLFKWRWDNHSULGH)LUVWRQWKHOLVWIRUERWK,6$)DQG*,5R$ZDVWKHUHQRYDWLRQRI
*KD]L6WDGLXPLQ.DEXO%XLOWLQWKLVVWDGLXPZDVRQFHWKHFURZQMHZHORI$IJKDQDWKOHWLFFRPSHWLWLRQEXW
XSRQWKHQDWLRQ¶VFHGLQJRIFRQWUROWRWKH7DOLEDQGXULQJWKHVWKLVVRXUFHRISULGHWXUQHGLQWRDVRDSER[IRU
terror and oppression. Public executions were the norm, and as the overwhelming majority of sports were banned 
LQ$IJKDQLVWDQXQGHUWKH7DOLEDQUHJLPHLQFOXGLQJDOOZRPHQ¶VVSRUWVFULFNHWNLWHÀ\LQJDQGEX]NDVKL'XULQJ
that time, the stadium rarely hosted athletic events and succumbed to disrepair and neglect. 
)URPWKURXJKWKH86(PEDVV\VSHDUKHDGHGWKHUHQRYDWLRQSXWWLQJPRUHWKDQPLOOLRQLQWR
WKHHIIRUW,QDV\PEROLFJHVWXUHVL[IHHWRIGLUWZDVUHPRYHGIURPWKHVWDGLXP¶VÀRRUDQGZLWKLWFRXQWOHVV
EORRGVWDLQVUHSUHVHQWDWLYHRIWKHRSSUHVVLYH7DOLEDQUHJLPH7KHSOD\LQJVXUIDFHZDVODLGZLWKDUWL¿FLDOWXUI
DOORZLQJIRUPXOWLSOHVSRUWVVXFKDVVRFFHUDQGFULFNHWWREHSOD\HG,QDGGLWLRQ)HGHUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOH
GH)RRWEDOO$VVRFLDWLRQ),)$FHUWL¿FDWLRQRIWKHVWDGLXPLVIRUWKFRPLQJZKLFKZLOODOORZIRUVDQFWLRQHG
LQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLRQVWRWDNHSODFH$IJKDQLVWDQKDVEHHQDPHPEHURI),)$VLQFHDQGWKHVWDGLXP¶V
FHUWL¿FDWLRQZLOOEHDFUXFLDOVWHSWRZDUGWKHORQJWHUPVXFFHVVRIERWKDPDWHXUDQGSURIHVVLRQDODWKOHWLFHQGHDYRUV
in Afghanistan. 
,QUHJDUGWRWKH*KD]L6WDGLXPUHQRYDWLRQDQGFXUUHQWVSRUWVSURJUDPVLQ$IJKDQLVWDQ$LU)RUFH0DMRU5REHUW
/\RQVD86)RUFHV±$IJKDQLVWDQ86)25$VWUDWHJLFSODQVRI¿FHUUHFHQWO\VWDWHG
 «WKHVWDGLXPSURYLGHVDQLPPHGLDWHUHVXOWWKDWFDQEHVHHQDQGGHOLYHUULJKWDZD\WKURXJKVSRUWV«
 :LWKDQHZ¿HOGOLNHWKLV$IJKDQLVWDQDVDQDWLRQVWDWHFDQLQYLWHPHPEHUVRIWKHLQWHUQDWLRQDO
 FRPPXQLW\WRSOD\JDPHVLQ.DEXO7KLVJHQHUDWHVH[FLWHPHQWLQ$IJKDQLVWDQDVWKH\VHHWKHLUQDWLRQDO
 WHDPVFRPSHWH$OOSHRSOHVRIWKHZRUOGNQRZWKHSRZHURIVSRUWVDQGLWVUHODWLRQVKLSWRWKHVSLULWRI
 PDQNLQG
153HJ/RSDWD³$6RFFHU)LHOGRI'UHDPV´Dreams 28QR1RY'HF
/RSDWD³$6RFFHU)LHOGRI'UHDPV´Dreams, 
$ODVWDLU/HLWKHDG³¶%ODVSKHPRXV¶866RFFHU%DOOV$QJHU$IJKDQV´$%&1HZV$XJXVW
0LNH)ULHOOR³0DVWHU0LNH)ULHOOR0HPRLUIURP$IJKDQLVWDQ´Amateur Athletic Union News)HEUXDU\
³7DOLEDQ¶V%ORRGVRDNHG6WDGLXP5HRSHQVDV³3HDFHIXO3ODFH´´061%&1HZV'HFHPEHU
6)&0DUN3RUWHU³*KD]L6WDGLXP5HÀHFWV&KDQJHVLQ$IJKDQLVWDQ´8QLWHG6WDWHV$UP\'HFHPEHU
1LFROH1XFHOOL³$IJKDQLVWDQ¶V*KD]L6WDGLXP(QMR\V5HQDLVVDQFH´86'HSDUWPHQWRI6WDWH'HFHPEHU
'DYLG*ROGEODWWThe Ball is Round: A Global History of Soccer 1HZ<RUN1<3HQJXLQ*URXS
6)&0DUN3RUWHU³*KD]L6WDGLXP5HÀHFWV&KDQJHVLQ$IJKDQLVWDQ´8QLWHG6WDWHV$UP\'HFHPEHU
  MAJ Jeffrey Miller, Telephone Interview, June 15, 2012
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:LWK*KD]L6WDGLXPDJDLQVHUYLQJDVDEHDFRQIRU$IJKDQDWKOHWLFFRPSHWLWLRQDVZHOODVDFWLQJDVWKHPDLQ
WUDLQLQJIDFLOLW\IRUWKHQDWLRQDODQG2O\PSLFWHDPV$IJKDQLVWDQ¿QGVLWVHOIRQWKHFXVSRILQWHUQDWLRQDODWKOHWLF
UHOHYDQFH'R$IJKDQVRUWKH\RXWKV,6$)DQG*,5R$DUHVRKRSLQJWRDIIHFWHYHQFDUH"
This was a topic touched upon in a recent telephone interview with Major Jeffrey Miller, a sports and youth 
RXWUHDFKRI¿FHUZLWK,6$)+HQRWHGWKDWWKH$IJKDQSHRSOHKDYHIHZ$IJKDQVSRUWVKHURHVWRZKRPWRORRN
XSLQFOXGLQJWKRVHRQ$IJKDQQDWLRQDOWHDPV7KLVQHHGVWREHUHPHGLHG,QRUGHUWRWDNHVSRUWDQGDWKOHWLF
competition seriously, Afghans need a steady stream of individuals to whom they can relate and emulate. In an 
HIIRUWWRHQFRXUDJHQDWLRQDOXQLW\,6$)DQG*,5R$KRSHWRSURPRWHQDWLRQDOVSRUWVKHURHVDVWKH\ULVHWKURXJKWKH
UDQNVLQWKHLUUHVSHFWLYHVSRUWV7REULQJDERXWQDWLRQDOVSRUWVKHURHVKRZHYHUWKHFXOWXUHRIVSRUWQHHGVWREH
instilled into the youth, who could not only support those heroes, but strive to become sports heroes themselves. 
2QHHQGHDYRUWKDWKRSHVWRGUDZJUHDWHUDWWHQWLRQWRQDWLRQDODWKOHWLFVLVDQXSFRPLQJ$IJKDQUHDOLW\VKRZ
³0DLGDQH6DE]´RU³*UHHQ)LHOG´ZLOORIIHUWKRXVDQGVRIDWKOHWHVWKHRSSRUWXQLW\HDUQDSODFHRQRQHRIHLJKW
SURIHVVLRQDOVRFFHUWHDPV$EGXO6DERU:DOL]DGDRQHRIWKHSURMHFW¶VWUDLQHUVDQGDIRUPHUPHPEHURIWKH$IJKDQ
national team, said, 
 $IWHU\HDUVRIFLYLOFRQÀLFWDQGZDUSHRSOHZLOOIRFXVRQIRRWEDOODQGWKHEXVLQHVVPHQIURPHDFK]RQH
 ZLOOWU\WRKDYHWKHEHVWSOD\HUV«,WZLOOFUHDWHQDWLRQDOXQLW\«7KH\ZLOOQRWFDUHDERXWKLVHWKQLFLW\
 They will not care about his tribe. They will care that he is one of the best players.  
8OWLPDWHO\WKHDLPLQWU\LQJWRUHDFKWKH\RXWKSRSXODWLRQLVWRQRWRQO\RIIHUDUHVSLWHIURPZDUDQGFRQÀLFWEXW
to foster a culture of sport and non-violent competition that is crucial to the well-being of a peaceful people. A 
JHQHUDWLRQDOLGHRORJLFDOVKLIWQHHGVWRWDNHSODFHIRUWKHVHHIIRUWVWRDFKLHYHORQJWHUPVXFFHVV$VWKHSRSXODWLRQ
RI$IJKDQLVWDQLVRYHUZKHOPLQJO\\RXWKFHQWULFDQGDVLQVXUJHQWVORRNWR\RXQJHULQGLYLGXDOVWREDODQFHRXW
attrition, changing the mindset of those youths is critical to bringing about and maintaining peace in this never-
HQGLQJFRQÀLFWHQYLURQPHQW$VUHODWHGE\6HUJHDQW)LUVW&ODVV0DUN3RUWHU
 :HZDQWWKHZRUOGWRNQRZWKDW\RXQJDWKOHWHVKHUHDUHDPEDVVDGRUVIRUSHDFH«7KHLUFRXQWU\LV
 EXUQLQJ7KHUHLVVPRNHULVLQJIURPLW%XWGHVSLWHPXUGHUVDQGH[SORVLRQVFDXVHGE\WKHFULPLQDOV
 of the last century, our young athletes can have a strong presence in international sports and bring 
 medals to their country through healthy competition. 
7KHJUDQGHVWSRVVLEOHVWDJHIRUUHDFKLQJWKDW\RXWKSRSXODWLRQLVWKH2O\PSLF*DPHVLWVHOIDJOREDOO\UHFRJQL]HG
V\PERORILQWHUQDWLRQDOVSRUWVPDQVKLSIUDWHUQLW\FRRSHUDWLRQDQGSHDFH,Q5RKXOODK1LNSDLZRQWKH
EURQ]HPHGDOLQWKHWDHNZRQGRNJGLYLVLRQDWWKH%HLMLQJ2O\PSLFVVSDUNLQJDIUHQ]LHGUHVSRQVH$IJKDQV
HDJHUIRUDQLQWHUQDWLRQDOGLVSOD\WKH\FRXOG¿QDOO\EHSURXGRIFKDPSLRQHGWKHLUQDWLRQ¶V¿UVWHYHU2O\PSLF
PHGDO6KRUWO\DIWHUZLQQLQJWKHEURQ]H1LNSDLVDLG³,KRSHWKLVZLOOVHQGDPHVVDJHRISHDFHWRP\FRXQWU\
DIWHU\HDUVRIZDU´1LNSDLWZHQW\RQHZKHQKHZRQKLVPHGDOKDGOHDUQHGWKHPDUWLDODUWLQ.DEXODQG
FRQWLQXHGWRWUDLQGHVSLWHOLYLQJLQDUHIXJHHFDPSLQ,UDQZKLFKKDGDWDHNZRQGRWHDPDWWKHVWDUWRI2SHUDWLRQ
(QGXULQJ)UHHGRP+HUHWXUQHGWR.DEXOLQDQGZKLOHRWKHU2O\PSLFWHDPVKDGVWDWHRIWKHDUWHTXLSPHQW
DQGIDFLOLWLHVWKH$12&KDGOLWWOHWRRIIHULWVDWKOHWHVDWWKHWLPH,Q1LNSDLDJDLQUHSUHVHQWHG$IJKDQLVWDQ
LQWKH2O\PSLFVHDUQLQJWKHEURQ]HPHGDOLQWKHNJGLYLVLRQ
,Q$IJKDQLVWDQWKH8QLWHG6WDWHV2O\PSLF&RPPLWWHH862&KDVDJDLQWKURZQLWVKDWLQWRWKHVSRUWVGLSORPDF\
ULQJSOHGJLQJVXSSRUWWRWKH$12&$FFRUGLQJWR/LHXWHQDQW*HQHUDO$JKEDU³7KHSUHVLGHQWRIWKH86
2O\PSLF&RPPLWWHHDQGWKHSUHVLGHQWRIWKH863DUDO\PSLF&RPPLWWHHZDQWWRKHOSWKH$IJKDQLVWDQ1DWLRQDO
2O\PSLF&RPPLWWHH«1RZLWLVXSWR$12&¶VFDSDELOLW\WRKHOSWKH862O\PSLF&RPPLWWHHDQG3DUDO\PSLFV
&RPPLWWHHKHOS$12&´
³$IJKDQLVWDQWR/DXQFK)RRWEDOO/HDJXH´$O-D]HHUD-XO\
6)&0DUN3RUWHU³*KD]L6WDGLXP5HÀHFWV&KDQJHVLQ$IJKDQLVWDQ´8QLWHG6WDWHV$UP\'HFHPEHU
³1LNSDL+RSHV+LV0HGDO&DQ6HUYHDV0HVVDJHRI3HDFH´(631FRP$XJXVW
³1LNSDL+RSHV+LV0HGDO&DQ6HUYHDV0HVVDJHRI3HDFH´(631FRP
³2O\PSLFV7DHNZRQGR$IJKDQLVWDQ+HUR5RKXOODK1LNSDL:LQV%URQ]H´%%&$XJXVW
(ULND6WHWVRQ³86$IJKDQ2I¿FLDOV)RUJH2O\PSLF3DUWQHUVKLS´86'HSDUWPHQWRI'HIHQVH,QIRUPDWLRQ),1'1RYHPEHU
6WHWVRQ³86$IJKDQ2I¿FLDOV)RUJH2O\PSLF3DUWQHUVKLS´
25
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27
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Rear Admiral Pittman believes that as security improves in Afghanistan, so too will youth sports expand.    This 
ODVWSRLQWLVHVSHFLDOO\SRLJQDQWZKHQFRQVLGHULQJWKHIDFWWKDWLQWZRRIWKHZRUOG¶VPRVWYLROHQWFRQÀLFW
HQYLURQPHQWV,UDTDQG$IJKDQLVWDQLQWHQVHFXOWXUDOWULEDODQGUHOLJLRXVGLIIHUHQFHVH[LVWEXWQRPDMRUVSRUWLQJ
HYHQWKDVEHHQDWWDFNHGE\PLOLWDQWV7KLVUXQVFRXQWHUWRH[SHFWHGLQVXUJHQWSUDFWLFHDQGPD\VKHGOLJKWXSRQ
DKLGGHQWUXWKLQVSRUWV³1RSROLWLFDOOHDGHUFDQµH[LW¶IURPWKHFXOWXUDOO\DQGV\PEROLFDOO\SRZHUIXOZRUOGRI
VSRUWVHYHQLIKHRUVKHZRXOGOLNHWRGRVR´
 
6LQFHWKH7DOLEDQ¶VRXVWHUIURPUXOHDQGWKHVXEVHTXHQWULVHLQDWKOHWLFSDUWLFLSDWLRQ$IJKDQLVWDQKDVSURJUHVVHG
LPPHQVHO\$IWHURYHUWKUHHGHFDGHVRIFRQÀLFWVRPHYHU\SRVLWLYHDWKOHWLFWHDPVKDYHULVHQWROHYHOVPDQ\ZRXOG
never have expected.
 $GHFDGHDJRLIDQ\RQHHYHQPHQWLRQHG$IJKDQFULFNHWWKH\ZRXOGKDYHEHHQWKHODXJKLQJVWRFNRIWKH
 FULFNHWLQJFRPPXQLW\µ$IJKDQVSOD\EX]NDVKL¶FULFNHWVQREVDURXQGWKHZRUOGPLJKWKDYHVDLGGHULVLYHO\«
 µ&ULFNHWLVWRRUH¿QHGDJDPHIRUWKHP¶:KDWPRVWSHRSOHGLGQ¶WUHDOL]HDWWKHWLPHZDVWKDW$IJKDQ
 UHIXJHHVOLYLQJLQWKHLPSRYHULVKHGFDPSVRI3HVKDZDURQWKH3DNLVWDQLIURQWLHUZHUHGHYHORSLQJDORYH
 IRU3DNLVWDQ¶VRZQQDWLRQDOSDVWLPH
7RLOOXVWUDWHWKLVLQWHQVHVKLIWLQVHQWLPHQWUHSRUWLQJKDVLQGLFDWHGWKDWEHIRUHWKH2QH'D\,QWHUQDWLRQDO
PDWFKEHWZHHQWKH$IJKDQDQG3DNLVWDQLQDWLRQDOWHDPVLQ6KDUMDK8QLWHG$UDE(PLUDWHV7DOLEDQUHSUHVHQWDWLYHV
FRQWDFWHGWKH$IJKDQLVWDQ&ULFNHW%RDUGWRRIIHUVXSSRUWDQGSUD\HUVIRUWKHWHDP$VLPLODUHSLVRGHRFFXUUHGLQ
ZKHQWKHVHFRQGPRVWSRZHUIXOPLOLWDQWJURXSLQ$IJKDQLVWDQ+H]EH,VODPL*XOEXGGLQ+L*²W\SLFDOO\
UHIHUUHGWRLQ$IJKDQPHGLDDV+H]EH,VODPL$IJKDQLVWDQ+L$²FRQJUDWXODWHGWKH$IJKDQWHDPDIWHULWVYLFWRU\
RYHU3DNLVWDQLQWKH$VLDQ*DPHVTwenty20 VHPL¿QDOVVWDWLQJ³$VRXU\RXWKEURXJKWKRQRXUWRWKHFRXQWU\LQ
WKH¿HOGRIFULFNHWDQGUDLVHGWKH$IJKDQLVWDQÀDJWKHVDPHZD\WKH\DOVROLEHUDWHWKHFRXQWU\´&ULFNHWLVDQ
immensely popular sport in the South Asian subcontinent. The ability of Afghan representatives of the sport to 
JDLQWKHUHVSHFWRIWKHLUIHOORZDWKOHWHVLVTXLWHLPSRUWDQWIRUERWKDFKLHYLQJOHJLWLPDF\DQGDGYDQFLQJUHJLRQDO
UHODWLRQVHVSHFLDOO\JLYHQWKHFRQWHQWLRXVUHODWLRQVKLSEHWZHHQ$IJKDQLVWDQDQG3DNLVWDQ,QDGGLWLRQWKHIDFW
WKDWWKHYHU\PLOLWDQWJURXSWKDWRXWODZHGWKHVSRUWLQ$IJKDQLVWDQWKH7DOLEDQDQGWKHVHFRQGPRVWSRZHUIXO
LQVXUJHQWJURXSLQ$IJKDQLVWDQ+L*ZRXOGPDNHWKHHIIRUWWRSXEOLFO\DQGSHUVRQDOO\FRQJUDWXODWHWKHWHDPVDQG
offer prayers is astounding and a testament to the power that athletics can wield.
/LNHFULFNHWUXJE\LVDQRWKHUVSRUWLQLWVLQIDQF\LQ$IJKDQLVWDQDQGEDVHGXSRQWUDGLWLRQDQGSUHFHGHQWLVZHOO
VXLWHGWRWKH$IJKDQSHRSOH2QO\RUVRSOD\HUVKDYHUHJLVWHUHGZLWKWKHQHZO\IRUPHG$IJKDQLVWDQ5XJE\
Federation, which recently gained membership to the Asian Rugby Football Union in November 2011.  However, 
WKHVSRUWDSSHDOVWRERWKWKHOHJHQGDU\$IJKDQWRXJKQHVVDQGSD\VWULEXWHWRWKHQDWLRQ¶VURXJKEDFNJURXQG
$GGLWLRQDOO\ZKLOH\RXQJLWRIIHUVDQRWKHUQDWLRQDOVSRUWERG\IRUWKH$IJKDQSRSXODWLRQWRORRNWRDQGMRLQ:LWK
each successive sport moving toward national and international representation, the success of sports diplomacy 
initiatives is on full display. 
These national teams and federations would not have been able to emerge were it not for the coordination of many 
individuals devoted to instilling sports values and establishing programs in the population centers of Afghanistan. 
7KHNH\WRDSSHDOLQJWRWKHHQWLUHW\RIWKHWDUJHWDXGLHQFHLVQRWRQO\RIIHULQJDQDOWHUQDWLYHWRRUVDIHKDYHQIURP
FRQÀLFWEXWRIIHULQJHQRXJKRSWLRQVWRKROGWKHLQWHUHVWRIDZDYHULQJDQGHDVLO\LQÀXHQFHGJURXS(QVXULQJ
accessibility and security around Afghan athletic programs is crucial to their viability and acceptance.
:LWKVRPDQ\PRYLQJSDUWVWKHSURJUDPVSXWIRUWKE\,6$)DQG*,5R$GHVSLWHEHLQJSDUWRIWKHµZDUHIIRUW¶
GRQRWFRPHZLWKRXWKHIW\H[SHQVH0LOOHUEURDGO\ODLGRXWERWKWKHPHDQVE\ZKLFK,6$)$IJKDQUXQVSRUWV
SURJUDPVDUHIXQGHGDQGWKHPDQQHULQZKLFKWKH\¶UHFRQGXFWHG+HLQGLFDWHGWKDWWKURXJKJUDQWVGRQDWLRQV
31
$QGUHL60DUNRYLWVDQG/DUV5HQVPDQQ Gaming the World3ULQFHWRQ1-3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
0DUNRYLWVDQG/DUV5HQVPDQQ Gaming the World, 12.
$GQDQ5.KDQ³0RUH7KDQD*DPH´Maclean’s 122,QR0DUFK
*HRUJH'REHOO³(YHQ7DOLEDQ/HQGV6XSSRUWWR$IJKDQLVWDQ&ULFNHWHUV´(631FULFLQIRFRP)HEUXDU\
5DKPDWXOODK$IJKDQ³+,$&RQJUDWXODWHV$IJKDQ&ULFNHW7HDPRQ9LFWRU\´3DMKZRN$IJKDQ1HZV1RYHPEHU
.KDQ³0RUH7KDQD*DPH´Maclean’s 122
$)3³$IJKDQVWR3OD\)LUVW5XJE\0DWFK$EURDG´'DZQ0HGLD*URXS$SULO
  MAJ Jeffrey Miller, Telephone Interview, June 15, 2012.
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FRUSRUDWHVSRQVRUVKLSVDQGRWKHUH[WHUQDOIXQGV,6$)DQG*,5R$KDYHEHHQDEOHWRUXQFOLQLFVKRVWHYHQWVDW
,6$)KHDGTXDUWHUVLQ.DEXODQGDW*KD]L6WDGLXPSURYLGHHTXLSPHQWWRORFDOFRPPXQLWLHVUHFUXLWYROXQWHHUV
and fund Afghan-based sports programs. Some of those volunteers are former collegiate or professional players 
ZRUNLQJDW,6$)KHDGTXDUWHUVZKRFRPHIURPPDQ\GLIIHUHQWPHPEHUQDWLRQV+HDOVRWRXFKHGXSRQDQ
upcoming initiative to build thirty multisport facilities distributed between each of the Afghan provinces, which 
would provide  locations for local sport programs, tournaments, and competitions.  
&RXSOHGZLWKWKHP\ULDG$PDWHXU$WKOHWLF8QLRQRIWKH8QLWHG6WDWHV¶$$8LQLWLDWLYHVZKLFKKDYHEURXJKW
FRDFKHVDQGDWKOHWHVIURPPDQ\VSRUWVLQWR$IJKDQLVWDQWKH,6$)$IJKDQUXQSURJUDPVDLGLQOLQNLQJSHRSOHZLWK
NQRZKRZWRWKRVHH[HFXWLQJDWWKHORFDOOHYHO-DPHV0LOOHUYLFHSUHVLGHQWRIVSRUWVRSHUDWLRQVIRUWKH$$8
VWDWHGDWDFRDFKLQJVHPLQDUDW*KD]L6WDGLXP³7KHVHFKLOGUHQLQ\RXUFRPPXQLW\ORRNXSWR\RX«<RXDUH
their heroes, you are their teachers, and you are their hope. We are here to better the lives of children all across the 
FRXQW\´:LWKRXWWKHVHLQLWLDWLYHVWKHUHZRXOGEHIHZPHDQVE\ZKLFKWRRIIHUDQDOWHUQDWLYHWRFRQÀLFWSRYHUW\
DQGLQVXUJHQWLQÀXHQFHWRWKH\RXWKSRSXODWLRQLQ$IJKDQLVWDQ
$PXOWLQDWLRQDOVSRUWVGLSORPDF\FRQVRUWLXPFRPSRVHGRI,6$)DQG1$72PHPEHUQDWLRQVKDVDLGHGLQWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIDVLJQL¿FDQWQXPEHURIVSRUWVGLSORPDF\SURJUDPVLQWKHZDUWRUQQDWLRQ)URPFUHDWLQJ
DWKOHWLFJRYHUQDQFHERGLHVIRUPXODWLQJQDWLRQDOWHDPVWUDLQLQJFRDFKHVVXSSO\LQJHTXLSPHQWIRUUHJLRQDOXVH
UHVXUUHFWLQJ*KD]L6WDGLXPDQGGHYHORSLQJDWKOHWLFFRPSHWLWLRQWRRIIHULQJQHZDOWHUQDWLYHVWROLIHDVLVNQRZQ
WR$IJKDQVVSRUWVGLSORPDF\¶VPXOWLIDFHWHGRSWLRQVVHHPZHOOVXLWHGWRERWKWKHUHJLRQDOVLWXDWLRQDQGWKHSHRSOH
FDXJKWZLWKLQWKDWFRQÀLFW
0DLQWDLQLQJFXOWXUDODQGUHOLJLRXVVHQVLWLYLW\LVFUXFLDOWRJDLQLQJWKHVXSSRUWRIWKRVHPRVWLQÀXHQWLDOLQWKH
QDWLRQWKHWULEDOYLOODJHDQGUHOLJLRXVHOGHUVDQGOHDGHUVZKRDUHWKHFKLHIGHFLVLRQPDNHUVIRUWKHLUUHVSHFWLYH
FRPPXQLWLHVDQGFRQVWLWXHQWV$VVSRUWVGLSORPDF\DWWHPSWVWREUDQFKRXWIURPDPHDQVIRUQDWLRQVWR¿QGUHVSHFW
DQGFRPPRQJURXQGLQWRDPHDQVWRDGGUHVVWKHURRWFDXVHVRILQWHUQDOFRQÀLFWVDQGDPHDQVWRUHSODFHWKHPZLWK
a peaceful and productive alternatives, its success or failure will reside with those who are charged with spreading 
WKHLUNQRZOHGJHWRWKHLUORFDOFRPPXQLWLHV7KLVWULFNOHGRZQPHWKRGLVQHFHVVDU\LQDQDWLRQDVFXOWXUDOO\DQG
tribally diverse as Afghanistan. The slightest misstep could lead to protests, regression in progress made, or, 
ZRUVHGLUHFWLQJ\RXWKZKLFKRQHZLVKHVWREULQJRXWRIFRQÀLFWWRZDUGLQVXUJHQWUHFUXLWHUV6KRXOGWKHVHVSRUWV
GLSORPDF\PHDVXUHVSURYHVXFFHVVIXOKRZHYHUWKHJURXQGZRUNPD\EHODLGIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIVLPLODU
PHDVXUHVLQRWKHUFRQÀLFWHQYLURQPHQWVSDUWLFXODUO\WKRVHZLWKDSRSXODWLRQIXHOHGLQVXUJHQF\
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